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J. Desanges
1 Mentionnés par Ptolémée (IV, 2, 5, éd. C. Müller, p. 604) en Maurétanie Césarienne, à
l’est, semble-t-il, des Makkhourebi (Macurebi* de Pline l’Ancien), riverains de la mer, et
des Toulensii* (cf. Castellum Tulei, aujourd’hui Diar Mami), situés au sud de ces derniers.
C’est vraisemblablement une tribu de Grande Kabylie.
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